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A f in n u g o r kulturális kapcsolatok egyik legeredményesebb
építőjéről
(E m lé k e z é s N . S e b e s ty é n I ré n re )
T ö b b m in t t íz é v e tem e ttü k .! É p p e n o ly a n c s e n d b e n , s z e ré n y e n tá v o z o tt , a h o g y a n h o s s z ú
s n em k ö n n y ű é le té t v é g ig é lte . V é g ső n y u g h e ly é t is fé r je , a v ilá g h írű tu rk o ló g u s , N ém e th
G y u la s ír ja m e lle t t je lö l te k i - K a rc a g o n , s n em B u d a p e s te n , a h o l tö b b m in t h a t é v tiz e d e t
d o lg o z o tt v é g ig , v a g y s z e re te t t s z ü lő fó ld jé n , E rd é ly b e n , a h o n n a n a s z á z a d e le jé n jö t t fe l
ta n u ln i a D u n a m e llé . N e v é t - 1 9 1 7 -b e n tö r té n t fé r jh e z m en e te lé t k ö v e tő e n - k iv é te l te le -
n ü l N . S e b e s ty é n I ré n k é n t ír ta le , a lá , tu d ó sk é n t is , fo rd í tó k é n t is íg y ism e r te , em le g e tte ,
id é z te a f i lo ló g u so k , o lv a só k tá b o ra . 2
N em v é le t le n ü l id ő z öm e l a n é v h a s z n á la t k é rd é s é n é l , am e ly so rsm e g h a tá ro z ó n a k b i-
z o n y u lt . N . S e b e s ty é n I ré n - a k it t is z te lő i , ta n í tv á n y a i é s k ö v e tő i á l ta lá b a n I ré n n é n ik é n t
ism e r te k é s em le g e tn e k - so k k a l in k á b b a z N . je g y é b e n v á lla l ta - v é g e z te é le té t , s k e v é s -
b é te l je s e re d e ti n e v é n - te h e ts é g e , k é p e s s é g e i k ib o n ta k o z ta tá s a je g y é b e n . A z a z : h iá b a
s z e rz e t t d ip lom á t s b iz o n y u lt é v fo ly am a le g te h e ts é g e s e b b je i e g y ik é n e k , S im o n y i Z s ig -
m o n d é s S z in n y e i J ó z s e f k e d v e s , b e c sü lt ta n í tv á n y á n a k - fé r jh e z m en v é n n e v e lte té s é n e k ,
a k o rn a k é s b e ls ő p a ra n c sn a k e n g e d e lm e sk e d v e a lk o tó i e g y é n is é g é t , te rv e i t , k a r r ie r jé t
a lá re n d e lte a fe le s é g , a z a n y a , a h á z ia s s z o n y , a ra n g o s -h íre s p ro fe s s z o r fé r j á rn y é k á b a n
m eg h ú z ó d ó h itv e s fe la d a ta in a k . H a o lv a sn á e z e k e t a so ro k a t , b iz o n y o s a n ti l ta k o z n a ,
m o n d v á n - e z m ag á n ü g y , am e lle t t a z e lm ú lt é v s z á z a d o k -é v tiz e d e k tip ik u s n ő i s o rs a .
U to ls ó é v e in e k e g y ik ta n ú ja k é n t - ú g y v é lem - n em ta r th a tom m ag am b a n V e le k a p c so -
la to s é lm é n y e im e t. T u d om , h o g y m ik ö z b e n fé r je fe lb e c sü lh e te t le n é r té k ű m ag á n k ö n y v tá -
ra t g y ű jtö t t (k é ső b b a JA T E A lta is z t ik a i T a n s z é k e k ö n y v tá rá n a k a la p já v á v á lt) , s a le g -
te l je s e b b o tth o n i k é n y e lem b e n te v é k e n y k e d e tt , I ré n n é n i s z e ré n y k is s z o b á b a n h ú z ó d o tt
m e g , író a s z ta l h e ly e t t té rd é re v a g y s z é k re h e ly e z e tt ra jz tá b lá n d o lg o z v a - s z in te lo p v a a
p e rc e k e t n a g y o n k e d v e lt s m a g a s s z ín v o n a Io n v é g z e tt m u n k á já h o z .
A " s z a km a " , a f in n u g r is z t ik a é s a tu d om án y tö r té n e t e ls ő so rb a n n y e lv é s z k é n t je g y z i , s
m a g a is n y e lv tu d ó sn a k v a llo t ta m a g á t . A sz am o jé d n y e lv e k k u ta tá s á b a n , a z u rá l i ő sh a z a
k é rd é sk ö ré n e k n y e lv é s z e t i-p a le o n to ló g ia i , i l le tv e é le tfó ld ra jz i m e g k ö z e lí té s é b e n v a ló b a n
h ű m a ra d t if jú k o r i m e s te re ih e z ; ta n u lm á n y a it , c ik k e it id é z ik , em le g e tik , h e ly e é s ra n g ja
v a n e k e d v e lt , e ru d íc ió v a l é s e re dm én y e s e n m ű v e lt s z a k tu d om án y b a n .
E k is m e g em lé k e z é sb e n a z o n b a n a g a z d a g é le tm ű n e k n em e v is z o n y la g jó l ism e r t é s
tö b b e k á lta l is m é lta to t t s z a k a s z á v a l k ív á n n é k fo g la lk o z n i . N em c su p á n a k om p e te n c ia
h íjá n , h a n em a z é r t , m e r t a z é le tm ű -b ib l io g rá f ia lá t tá n , a V e le fo ly ta to t t tö b b s z ö r i h o s s z ú
é s re n d k ív ü li ta r ta lm ú b e s z é lg e té s e k , v a lam in t e g y e s fo r rá so k (k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö tt i
. k ö n y v e k , fo ly ó ira to k , ú js á g o k ta n u lm á n y o z á s a , k ö z ö s ism e rő sö k k e l R ó la fo ly ta to t t tá r -
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sa lgások) révén egyre sz ilárdabb m eggyőződésemm é vált, hogy Ö jóval többet te tt a
nyelv rokonság m eg ism erte téséért, m egkedvelte téséért, m in t am i m eg testesü1 az igencsak
szűk közönség álta l o lvasható és idézett szakcikkekben .
Szem élyes hangvéte lű , szárnos önéle tra jz i vonatkozást, em léket tarta lm azó előadása-
írása 3 pon tosan érzékelte tí finnugrisz tika i érdek lődése k ia laku lásának m otiváció it. S zó l -
egyebek m elle tt - leb ilincse lő élm ényeirő l, o lvasm ányairó l, a K alevaláró l (m ég B arna
Ferd inánd fo rd ításában!), s a finn éle te t és ku ltú rá t em berközelbe hozó nagyszerű könyv-
rő l, S zinnyei Az e ze r tó o r s zá g a cím ű ú tira jzáró l. E zek b izony tagadhata tlanu l irodalm i,
esz té tika i hatások vo ltak , s m aradandó nyom ot hagy tak le lkében az ifjúkortó i a sokasodó
év tizedeken át végső nap ja iig . S zin te vallom ás ez az előadás. V allom ás egy érdek lődés,
vonzalom , h ivatás k ia laku lásáró l, a finnek , a finn nép , nyelv , ku ltú ra irán t éb redő és fo -
kozódó szere te trő l. S lám , k i az ih le tő , a ráéb resz tő ? Az a Szinnyei József, ak irő l később
jószerin t m in t k izáró lagosan "nyelvészrő l" , a h íres-h írhed t "ném a könyv" (a hét k iadást
m egért M a g ya r N ye lvh a s o n l í t á s ) szerző jérő l írnak és beszélnek u tódai. N . Sebestyén Irén
v iszon t így je llem zi a m ég 1882-ben írt ú tikönyvet és egykor ifjú szerző jé t: ,,[ ... ]
S zinnyei Író i és kö ltő i képességekkel rendelkezett, s tílu sm űvész vo lt, és ez t a nagyközön-
ségnek szán t m űvét m inden ob jek tiv itása m elle tt is á tha to tta az a ra jongó , m eleg szere te t,
am elyet a finnek irán t érze tt [ ... ]. M ost, hogy év tizedek elm últával ú jra e lo lvastam [ ... ]
könyvét, egyálta lán nem csodálkozom , hogy annak idején valósággal m egrázó hatássa l
vo lt reám [ ... ]."
Á ru lkodó m ondatok ezek a szere te tt tanárró l és a tan ítványró l is , s éppen ezért nem
m eglepő a szerénységet, m élységes em berséget tanúsító em lékezés következő néhány
m ondata sem : ,,[ ... ] 1910-ben o lvastam el Johannes L innankosk i regényét [ ... ] » D a l a
tű zp i r o s v i r á g r ó l« [ . . . ] . E lo lvastam a regény t, m ajd ú jra e lo lvastam , s egyú tta l hozzá-
fog tam a lefo rd ításához . A fo rd ítást 1912 nyarán fe jez tem be F innországban , aho l akkor
jártam előszö r [ ... ]."
1910-ben (m ásod- vagy harm adéves egyetem istakén t) tehát m ár úgy tudo tt finnü l,
hogy finn szép irodalm at o lvaso tt, a to lm ácso lására is válla lkozhato tt. F inn ú tja é le tre
szó ló bará tságok sorá t je len ti szám ára . L innankosk it is m eg ism eri, s a h íres finn ugor
nyelvészek közü l K ann istóval és W ichm annal is kapcso la tba kerü l. K ár, hogy gazdagnak
vélt levelezése nem őrződö tt m eg ; érdekes, fon tos dokum en tum a lenne-lehetne a finn -
m agyar ku ltu rá lis-tudom ányos kapcso la tok háború elő tti éveinek . (M agam is lá ttam ott-
honában több L innankosk i-Ievele t, képeslapo t, továbbá könyveket és szárnos kü lön le-
nyom ato t m eleg és e lism erő ded ikációkkal a kor h íres finn tudósaitó I.) S zépen , válasz té-
kosan , h ibátlanu l beszélt finnü1 , több idősebb finn ko lléga szerin t - ta lán - a leg jobban é~ '
fo lyam atosabban a m agyar finn -ugristák so rában . D e anyanyelvét is m űvészi sz in ten
ism erte és használta fo rd ítása i tanúsága szerin t, legalább úgy , ahogy fen tebb i szavai sze-
rin t Szinnyei is írt nyelvünkön .
A nyelv tudássa l, nyelv tanu lássa l kapcso la tos m unkásságának egy ik a m élta tlanu l e l-
fe le jte tt, e lha llga to tt té te le , finnek szám ára írt m agyar nyelvkönyve 1932-ben - Pető fi
szövegek alap ján .4 Nem csupán Pető fi kö ltésze tének alapos ism ere té t té te lez te fe l e k ii-
Suom ala ista k irja llisuu tta U nkarissa . V ir., 1960 . 149-154 .1 .;
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lönleges vállalkozás, pedagógiai hajlamot is a fokozatosan nehezbülő szövegek kivá-
lasztásában, sorrendbe állításában és kommentálásában.
M egjegyzendő, hogy akár finnből magyarra, akár magyarból finnre fordított, szótár
segítségét nem vehette igénybe, hisz Szinnyei 1884-ben kiadott finn-magyar szótára
legfeljebb népköltészeti szövegek átültetését segíthette volna, W eöres Gyula 1934-es
magyar-finn szótárkája pedig az volt, am it a címe is jelez: zsebszótár.
A finn-magyar kapcsolatok történetében a két világháború közötti szakasz viszonylag
jól ismertnek szám ít. Nem csekély az e korszakot bemutatni kívánó szakirodalom , főként
am i a kultúrára, irodalom ra, művészetre, tudományra vonatkozik.5 Tudvalevő, hogy ma-
gyar-finn-észt relációban ekkoriban szervezték meg az öt ún. "finnugor kultúrkong-
resszust", szorosabbá váltak az ifjúsági, az egyházi kapcsolatok, az ösztöndíjas cserék,
fellendült a turizmus is egymás országába. 6 Ami a fordításokat illeti, a finn irodalom ,
a finn széppróza magyar megszólaltatásában ebben a periódusban N . Sebestyén Irén tesz
a legtöbbet; fordításai az ívszámot, főként azonban a színvonalat tekintve az első helyre
emelik személyét. K lasszikusnak szám ító tolmácsolásai sorából külön is megem lítendő a
Nobel-díjas F. E . Sillanpaa, S i l ja (finnül: N u o r e n a n u kku n u t = Fiatalon elhunyt) című re-
gényének bravúros átültetése. (1939 és 1942 között öt kiadást ért m eg, azóta is több újatI)
Az em lített adatok, események - m int em lítettem - általában ismeretesek. Jóval keve-
sebbet tudunk azonban a diplomáciai kapcsolatok tényleges alakulásáról (nevekről, dá-
tumokról), rangosabb politikai, kulturális rendezvényekről, előadásokról, tárgyalásokról,
s a finn-magyar (észt és további finnugor) kapcsolatok kevésbé publikus és látványos
mozzanatairóI.7 (Ekkoriban volt ösztöndíjas Helsinkiben, majd Budapesten a zürjén V . I.
L itkin, több művét is dedikálta N . Sebestyén Irénnek. A Szovjetunióból, anyelvrokon
népek íróitói, költőitől, tudósaitói a húszas évek közepén számos könyvküldemény érke-
zett M unkácsi Bernát, Fokos Dávid, Beke Ödön és N . Sebestyén Irén nevére. Az érintet-
tek ezeket nyilván megköszönték, slevelek, kérések sorát kaphatták. A votják Gerd
Kuzebajnak megfelelő előkészítés nélkül alig jelenhetett volna meg cikke a finn Valvoja-
A iká-ban, a Németországban kiadott Ungarische Jahrbücherben, a közös magyar-finn-
észt Fenno-Ugriában. Gerd Kuzebaj egyébként N . Sebestyén Irénnek is elküldte néhány
fontos, időközben könyvritkasággá vált művét.) A korszak ot bemutatni próbáló "esemény-
krónika" e tekintetben ugyancsak foghíjas - a megem lített összeállítás - lásd a 7. sz. té-
telt - kronológiája 25 év [!] alatt m indössze 21 [1] adatot em lít, több dátum ezek közül is
csupán könyvmegjelenést rögzít - m iként aligha felderíthető már a hivatalos és baráti
találkozók dokumentációja; benne a levelek és a levéiváltások a kort is m indig pontosan
jellemző, nagy információs értékű, feltehetően vaskos kötegéveI. N . Sebestyén Irén bizo-.
nyára számos esten, estélyen, koncerten, fogadáson, exkluzív összejövetelen vett részt
hivatalból is (annak a Németh Gyulának a feleségeként, aki a húszas évek közepétől ne-
4 U n ka r in k ie le n o p a s o m in p i i in o p is ke le v i l l e . P e tő j in r u n o ja s e l i tyks in e e n . He1sinki-Porvoo,
1932, 1851.
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ves p ro fesszo r, egy id e ig a budapesti egye tem rek to ra is vo lt) , d e "öné rd em ébő l" is , h i-
szen V iká r B é la m elle tt a finn tudom ány és po litik a (e ke ttő akko rib an m ég szo ro san
ö ssze fonódo tt) k épv ise lő i kö rében k iv á ló finn tudásának és vonzó szem ély iségének kö -
szönhe tő en tisz te le t, kö zsze re te t ré szese vo lt. B izonyo s tek in te tb en sze rep vo lt ez , am e-
ly e t n em lehe te tt v isszaadn i, b e tö lté sé re egy sze rű en nem lé teze tt m é ltóbb szem ély iség . -
O e fo ly ta tód tak a finno rszág i u tazások is , am e ly ek rő l - tú l azon , hogy több szö r m eg is-
m é tlőd tek (s n ém ely ik re va lam ely ik csa lád tag já t is m agáva l v itte ) - , sz in te sem m it sem
tudunk (lev e lek , n ap lók , ú tib eszám o lók h íján ).
V iszony lag te lje sn ek m ondha tó é le tm ű -b ib liog rá fiá jáb an - e pe riódu sban - m in th a a
fo rd ítá sok dom iná ln ának . A kad azonban ada t, am e ly h iányz ik az ö sszeá llítá sbó l, s am e ly
ú jabb b izony íték é rd ek lődésének kom p lex je lleg é re .8 E tek in te tb en is m é ltó , egyen rangú
ko rtá rsa F oko s-F uch s D áv idnak és B eke Ö dönnek , ak ik - noha íz ig -v é rig nye lv észek -
fe lfigye ln ek a k is finnugo r népeknek a hú szas években k ibon takozó sze llem i é le té re s a
je len ségek rő l fon to s tanu lm ányokban m eg is em lékeznek . N . S ebesty én Irén a no rvég -
lappok (!) - v igyáza t, ez nem szov je t n em ze tiség ! - "éb redésé rő l" tudó sít 1922 -ben a
T u rán -b an , s ism erte té sé t e b iz ta tó fe llendü lésrő l így fe jez i b e : " Ím e , a lappok nem té r-
n ek k i többé a m űve ltség ú tjábó l. M űve lődn i aka rn ak nem ze ti a lapon [ ... ] ."
V áz la to san á ttek in te tt é le tra jzának és m unkásságának harm ad ik pe riódu sa az 1945
u tán i. T udó skén t ekko r a leg sik e resebb , k and id á tu s i, m a jd llk adém ia i dok to ri fokoza to t
sze rez , s (s tá tu sba nem ve tt) egye tem i tan á rk én t n éhány éven á t e lő adásoka t is ta rt a bu -
dapesti bö lc sészka ron ; m egbecsü lt v endége , rango s e lő adó ja az e lső há rom N em ze tköz i
F innugo r K ong resszu snak (l960 -ban B udapesten , 1965 -ben H els ink ib en , 1970 -ben
T a llinnban ). H a akarn á , m ost m ár é lh e tn e te lje sen a nye lv tudom ánynak , írá sa it b á rho l
sz ív esen lá tják , v á rják . G yerm eke i is fe lnő ttek , ta lán o tthon i tenn iv a ló i is k evesbed tek
va lam ely es t. O e e kecseg te tő ado ttságok , leh e tő ségek sem vá lto z ta tn ak egyén isége ha r-
m ón iá ján , n em vá lik a szűk szakm a rab jává , az iroda lom tó i, a fo rd ítá s tó i, e ko rán m eg -
kedve lt k ényes és nehéz m űhe lym unká tó l n em tud és nem is aka r m egszabadu ln i. S nem
csupán azé rt, m ert ko rább i fo rd ítá sa it ú jra és ú jra k iad ják (az Ö á tü lte té se i teh á t n em
avu ln ak e l o ly vészes gyo rsaságga l, m in t az á tlag ), d e azé rt sem , m ert sze re ti az ú J , a
vá ra tlan , szoka tlan k ih ív ásoka t (am e ly ek - m elle s leg - nye lv i, nye lv észe ti fe ladványok
so rá t is je len tik ). M indenné l jobban ig azo lja ez t az á llítá s t te s te s lapp (!) m esekö te te (A
varázsdob és a látóasszonyok, 1965 ), am e lynek le fo rd ítá sá t - M agyaro rszágon - ra jta
k ívü l leg fe ljebb csak a neves lappo lógu s p ro fesszo r, L akó G yö rgy vá lla ih a tta vo ln a e l.
O e nagy és te lje s s ik e rre l k iá llt p róba té te l a lapphoz hason ló finn m esekö te t is (Férfi-
szülte leány, 1969 ), m ikén t a fo rd ító i é le tm ű csúcsá tje len tő s az az t egyben lezá ró rem ek
á tü lte té s , Y rjö K okko Négy szél útja c ím ű leb ilin cse lő lapp k rón ik á ja (1978 ) is .
N . S ebesty én Irén 88 évesen is te le ko ffe rre l távozo tt közü lünk . N ye lv észkén t is
eg észnek lá tta a finnug risz tik á t, a szó m ögö tt fon to snak ta rto tta a gondo lkodó , é rtő em -
bert is . Ú gy vé lte (s m inden b izonnya l jogga l), hogy pé ld áu l a finn fo lk ló rt k evéssé ism e-
rik , k evesen kedve lik M agyaro rszágon . A K aleva la pá r-d a rab jának ta rto tt K an te le ta r
ilyk épp te lje sen há tté rb e szo ru lt a h íre s epo sz m ögö tt, n em csupán a fo rd ítá sok szám ában
(m enny isége t é s m inő sége t tek in tv e ), d e az é rték e lé sb en -m élta tá sb an is . Ig azán jó , 01-
vasm ányo s , a k ritiku s szakem bereke t, a k ényes íz lé sű nagyközön sége t is k ie lég ítő tanu l-
m ány és esszé nem készü lt nye lvünkön errő l a kü lön leges , L önn ro t-fé \e n épda lszöveg -
kiadványról. N . Sebestyén Irén azt is jó l sejtette , hogy egy ilyen mű bemutatását célsze-
rűbb "kívülállónak" elvégeznie, tehát jobb, ha nem a finn szakirodalom ból keres m egfe-
lelő és m éltó bem utatást. Ilyennek tarto tta Jean-Luc M oreau Kanteletar előadását, am e-
lyet a kivételes felkészültségű francia finnugrista és költő H elsinkiben a F innugor Társa-
ságban is felo lvasott (m int K anteletar-ford ítása előszavát). Ezt a rendkívül szellem es és
tanulságos tanulm ányt le is ford íto tta , de - valam ilyen okból - nem talált publikációs
lehetőséget. A kézirato t nekem ajándékozta. A z olvasm ányos fordítást, a szépen form ált,
jav ítás nélkül kézirato t nagy becsben tartom , de m a sem értem szám os folyóiratunk szer-
kesztőségét, m iért nem vállalkoztak a közlésre. - S vajon hány hasonló vállalkozás-el-
gondolás lappanghato tt (vagy semm isült m eg idővel, akár saját keze által is) k is m űhe-
lyében?
Szót em elt m éltatlanul elfelejtett tudósokért (például Barna Ferdinándért vagy a m ég
kevésbé ism ert, noha Kodály ZoltántóI is többször m egem lített Popin i A lbertért),9 fényt
derített tudom ányos "titkok"-ra (a szam ojedológus A . Sprogis tevékenységére), tapasz-
talatait, ism ereteit szívesen oszto tta m eg kollégáival, különösképpen pedig a fiatal tudós-
nem zedék tagjaiva!. A z első N em zetközi F innugor Kongresszus irodalm i szekció jában
elnökséget is vállalt - fontos, nagy előadását a nyelvészeti szekcióban tarto tta m eg -,
csakhogy világra segítse az akkoriban m ég nem m indenkitő l szívesen láto tt "ú jszülö ttet",
a finnugor irodalom tudom ányt. (M indössze hárm an vállaltak e szekcióban előadást.) A
m aga közegében, népe s hazája sorsát élve s értve, egyike volt azon nagyon keveseknek,
akik e sorok író ját a finnugor irodalm i, m űvelődéstörténeti kutatások foly tatására bátorí-
to tták .
M intha m ost is o tt ü lnék V erpeléti ú ti (K arin thy Frigyes úti) szobácskájában fo-
gyasztva a gondosan feltálalt sü tem ényt, kávét, s hangját is hallan i vélem . A finnekről
szólt a legtöbb történet, ak iket felgyorsult történelm ük három utóbbi nagy periódusában
(1917 elő tt, a két v ilágháború között, 1945 után) szem élyesen és többször is felkereshe-
tett. A régieket h iányolta leginkább, W ichm annék nem zedékét, s a L innankoski "virág"
regényéből, ill. ta lán Szinnyei könyvéből is m egism ert egykori finn világot, hangulato t,
jellem eket. O e m iközben vendégeivel a m últban s annak legszebb szakaszában, ifjúságá-
ban barangoIt, ú j feladatokra készülődött. Szeretett volna m odem műveket ford ítan i,
további cikkeket írn i - és dolgozni m ódszeresen , m egállás nélkül, ahogy egész életében
tette . M unka és tervezés között fejeződött be pályafutása, am elyhez csak két jelző illeszt-
hető : teljes és példaszerű .
A z itt és a soron következő néhány köszöntő , m éltatás, nekrológ szem élyes hangvételét az a
kötődés m agyarázza, m enti, am ely az em lítettek m indegyikéhez fűzött és fűz m a is. M estere-
im , tanáraim , barátaim valam ennyien , akiket évtizedek óta (Lakó professzort például 1956-tó l)
közelrő l ism ertem , ism erek .
9 A zóta m indkettőrő l m egem lékeztek . DOMOKOS PÉTER : Barna Ferdinándról, a "komplex" ura-
lisztika egyik korai m üvelő jérő l; Néprajz és Nyelvtudomány, 1980-1981, 283-291. 1 .; RÉVAY
VALÉRIA : Finn kapcsolataink a századfordulón . Szabolcs-Szatmári Szemle, 1987,331-337. 1 .

